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ABSTRACT
MASPIANDA 0705106010064. Pengaruh Penggunaan Bahan Pengisi Kemasan Terhadap Perubahan Fisik Buah Naga (Hylocereus
polyrhizus) Selama Transportasi. Dibawah bimbingan Bambang Sukarno Putra, S.TP., M.Si. sebagai pembimbing utama dan
Yusmanizar, ST., MP. sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Penanganan pasca panen buah naga di daerah Aceh pada saat ini masih di lakukan dengan cara yang kurang baik. Biasanya petani
buah naga menjual buahnya langsung di kebun, dan pengemasan serta pengangkutan  yang dilakukan bervariasi. Hal ini karena
pembeli yang melakukan pengemasan dan pengangkutan langsung di kebun buah naga. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh bahan pengisi kemasan terhadap mutu fisik buah naga selama transportasi .
 Parameter yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: kerusakan fisik (memar, luka, pecah), kekerasan, susut bobot, total padatan
terlarut, temperatur, dan uji organoleptik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok   faktorial dengan 2 faktor dan 3
kali ulangan. Faktor yang diamati meliputi bahan pengisi kemasan dan jenis kendaraan. Data hasil pengamatan dianalisa dengan
Sidik Ragam atau ANOVA (Analysis Of Variance). Jika interaksi keduanya berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Duncan
5%. Pengolahan data menggunakan stigmastat 3.5.
Hasil penelitian menggunakan  alat transportasi  minibus L-300 pick up dengan perlakuan bahan pengisi kemasan styrofoam lebih
baik dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan bahan pengisi kemasan  kontrol, koran maupun karton. Dengan nilai
kerusakan fisik sebesar 11,11 %, kekerasan 1,52 kg/cm2, susut bobot 0,06%, total padatan terlarut 19,03 obrix, hasil uji
organoleptik terhadap warna dengan skor 5,03(amat suka) dan pada  rasa diperoleh skor 5,01 (amat suka).
	
